









































































































Plan einer zu Berlin zu errichtenden höhern Lehrnanstalt,die in 
gehoriger Vernindung mit einer Akademie der Wissenschaften 
stehe,1807,梅根悟訳「ベルリンに創立予定の、科学アカデ
ミーと緊密に結びついた、高等教授施設の演繹的プラン」,
『大学の理念と構想』明治図書, 1970, I.H.Fichte,Reden an 


































































































































10 月、自由大学の 3 年目の開始にあたって刊行されたパ
ンフレット『信濃自由大学の趣旨及び内容』、そして翌








































































































































































































































































































































































































































































到達点に関わる検討(Dewey, 1927, Schön, 1971,1983, 
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